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OK/~M 
FORSKRIFTER VEDRØRENDE. TILSKUDD PÅ ~R. TIL AGN I NORDLAND, 
~OMS OG FINNMARK. 
FASTSATT AV FISKERIDEPARTEMENTET DEN 22. DESEMBER 1983 . 
§ 1 
Tilskuddsberettigelse. 
Tilskudds.berettiget er den som fyller vilkårene etter § 2 i 
gjeldende fiskeriavtale. Det skal L1<ke utbetales tilskudd til 
agn som er fangstet eller benyttet i strid med gjeldende frednings-
og regulerinqsbestemmelser. 
§ 2 
Tilskuddssatser - tidsbeqrensnina. 
Agntype og tilskuddssats er fastsatt i den til enhver tid gjeldende 
fiskeriavtale . omsetning· av rekeagn med tilskudd er begrenset til 
perioden 1.1. - 31.S., dersom intet annet er bestemt i fiskeri-
avtalen. 
§ 3 
Fakturerina. 
Forha.nd.lere (frys.erier) som selger reker til =orbrukere (fiskere/ 
!iskefartøyer/ lineeqnesentraler) skal. fakturere rekene på f3kturaer 
som er !ortløpende forhåndsnummerert . ?oruten navn og adresse på 
sel.geren (fryseriet) skal f akturaen inneholde !ølgende opplysninger: 
- ~avn og adresse på aqnkjøperen. 
- Fartøyets registreringsnr. og navn. 
- Leveringsdato og fa.ktureringsdato. 
Hvilken agntype som er levert samt kvantum. 
- Rekepris ~ tilskudd + merverdiavgift a pris til a~orbruker. 
- Hvilken til.skuddssats som er benyttet. 
- Høvedsmannen/fartøyeieren skal svare for om han/hun står oppført 
i fiskermanntallet, svaret skal fremgå av fakturaen. 
- Fakturaene skal være påt..-ykt, ell.er påstemplet "subsidiert vare 
som kun er till.att nyttet som agn . ~ 
Jeq bekrefter at fartøyeieren/ høvedsmannen st!r oppført i !isker-
!llAnntallet 
høvedsmann/agntorhandler 
§ 4 
Krav om tilskuddsut!Jetaling. 
Utdraq fra bestemmelser om cmsetning m.v. av aqn. Kon~eliq res. 
av 5.2.1954 , endret 15. 9 .1 967 og 31.5 . 1974. 
" § 4 
På betingelser som fastsettes av Fiskeridirektøren, skal S/ L 
Fiskernes Aqnforsyning ha enerett til omset.~ing av reker til 
~gn i Lofot~n og den del av Steigen sorenskri•.rer i sco lic;ger 
innenfor Lo:coten op!)synsdistr!..kt, i Vesterålen oq i Troms :':7lke." 
Samtlige f~rhandlere (=ryser~er ) som ligger ~:men=or det i S ~ 
nevnte c:mrade samt alle godkJ ente agen-eer/tillitsmenn f or S/ L 
Fiskernes Aqnf orsyning skal sende t!lskuddskrave't: til S/L 
Fiskernes Agnforsyning , Tromsø. 
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Forhandlere {!rvserier) som ligger utenfor nevnte omraae og som 
ikke er agenteri tillitsmenn for S/ L Fiskernes Agnforsyning skal 
sende tilskuddskravet til: 
?iskeridir~~toratet 
Subsidiekontrollen 
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Tilskuddskravet fra agnforhandlerne skal inneholde: 
En samlet oversikt over agnrekesalget i den perioden det 
søkes cm tilskudd for, med opplisting av hvem som har kjøpt 
rekeagnet, kvantum, tilskuddssatser oq totalbeløpet for til-
skuddskravet. Fakturakopier vedrørende hvert ankelt salg 
3ka.l vedlegges. 
Subsidier i forbindelse med retur av subsidierte reker !ra 
fisJtere skal frat:ekkes tilskuddskravet. 
:travene skal :innsendes :nå.nedsvis, dog er det an.ledning til å 
sende et samle~ lcrav for hele perioden der cmset~ingen er 
liten. For å få tilskudd må alle krav være innsendt senest 
20.6. eller hvis annet er bestemt, senest 20 dager etter at 
tilskuddsperioden er utløpt. 
S/ L Fiskernes Aqnf orsyning sender samlet krav om rekeagntil-
skudd til Subsidiekontrollen vedlagt liste over de fartøyene 
som har søkt: cm tilsJcudd, kvantum og tilskuddskrav. O~gaven 
skal undarteqnes av revisor. 
Etter a.t Agnf orsyniJlgen har mottatt tilskuddet skal dette 
utbetales uavkortet til aqnforhandlerne {fryserier oq agenter/ 
tillitsmann) • ! de tilfeller der Agnforsyningen omsetter 
agnreker direkte til fisker skal Agnforsyningen bet:aktes 
som agent/tillitsmann. 
Der tilskuddskravene blir sendt Subsidiekontrollen skal 
Subsidiekontrollen utbetale tilskuddet til aqnforhandlerne 
{fr yseriene) • 
§ 5 
Kont:oll. 
Riksrevisjonen eller Fiskeridirektøren v/ Subsidiekontrollen Jean 
foreta kontroll der. det produseres, transporteres, laqres, om-
settes eller for.brukes agn. 
Kontrolløren kan kreve 1 fl granske reqnskaper, forretnings-
lcor!:espondanae a.v enhver art, oq for ltVrig kreve de opplysninqer 
som han anser påkrevd. Alle bilag vedrørende agnomsetning skal 
oppbevares lett t.!lgjengeliq for kontroll. 
§ 6 
Klaaeinstans. 
Fortolkningupørsm!l oq tvista.r som måtte oppstå i forbindelse 
med tilskudd til agn foreleqges P1sker1d1rektøren. Klager p! 
avgjørelser forberedes av ?iskeridi.rektøren og forel~ges 
Fiskeridepartementet til avgjørelse. 
§ 7 
Tac av rettiaheter. 
, 
Oriktige opplysninger kan føre til at ratt til agntilskudd helt 
eller delvis bortfaller, og er forbundet med st=affeansvar. 
§ 8 
Ikra!~treden. 
Disse :orskrifter trer i kraft den l . januar 1984. 
